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100. doğum yılında 
Necip Fazıl Kısakürek 
YKY’de~==='
“Bana düşmez can vermek, yumuşak bir kucakta; 
Ben bu kaldırımların emzirdiği çocuğum!
Aman, sabah olmasın, bu karanlık sokakta;
Bu karanlık sokakta bitmesin yolculuğum! “
“Heceyle yazan, heceyi manzumecilikten 
uzaklaştırmakta bir adım daha ileri giden 
özgün sanatçı Kısakürek, ölçü ile uyağın 
şiirleştiriciliğine yenik düşmeden, 
şiirselliği içerikte aramış, Halk şiirimizin 
incelikleriyle Fransız şiirinin yetkinliğini 
birleştiren söyleşilere ulaşmıştır.” 
MEMET FUAT
Milli Eğitim Bakanlığının önerdiği 
100 Temel Eser arasında yer alan Çile, 
şairin altmış yıllık şiir serüvenini 
biçimlendirdiği, kendi ifadesiyle 
“süzerek, ayıklayarak, düzelterek” 
tek kitapta topladığı bir başyapıt. 
Kısakürek, “anlaşılmadan benimsenmek”le 
“tanınmadan dışlanmak” arasında sıkışıp 
kalan yalnızlığında, insan ruhunun mistik, 
trajik dehlizlerinde cesurca dolaşıyor.
Necip Fazıl Kısakürek, Çile 
(480 sayfa, özel kâğıtlı, ciltli, şömiz kapaklı, 26 YTL)
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YAPI KREDİ YAYINLAR!
YAPP«r KREDİ 
KÜLTÜR SANAT 
YAYINCILIK
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
